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A decided economy in fuel consumption 
is effected by using nickelled steel in 
McClary's 
Kootney Range Oven 
It attracts and holds the heat far better 
than most oven materials. See Com-
Packt Furniture Co., Keir 's Block. 
F o r Complete Line 
House 
Furnishings 
S E E 
Gom-Packt Furniture 
Company 
3. Soft G i n g e r b r e a d , w i t h o u t f r u i t 1.50 1.00 
4. O a t m e a l Cook ies 1.50 1.00 
5. C o l l e c t i o n of C a k e 1.50 1.00 
6. B e s t C o o k e r y by C h i l d of 16 or under , 4 
k i n d s , i n c l u d i n g bread a n d buns 1.50 .75 
7. M i x e d P i c k l e s , not more t h a n s ix bott les 
of d i f ferent v a r i e t i e s 1.50 1.00 
8. C o l l e c t i o n P r e s e r v e d F r u i t , s i x b o t t l e s . . . 1.50 1.00 
9. B e s t C o l l e c t i o n of J e l l y 1.50 1.00 
10. P i e s • 1.00 .75 
C L A S S M L A D I E S ' W O R K 
D i r e c t o r i n C h a r g e , W i l l i a m M i n n s 
1. F i v e o ' c lock T e a C l o t h . , . 1.50 .75 
2. C e n t r e P ie ce 1 1.50 .75 
3. T a b l e D o y l i e s . 1.50 .75 
4. T r a y C l o t h 1.50 .75 
5. S i d e b o a r d S c a r f 1.50 .75 
6. P i l l o w s h a m s , E m b r o i d e r e d 1.50 .75 
7. E m b r o i d e r e d T o w e l s , one p a i r 1.50 .75 
8. Set of T o i l e t M a t s 1.50 .75 
9. So fa P i l l o w , E m b r o i d e r e d i n S i l k 1.50 .75 
10. So fa P i l l o w 1.50 .75 
11. P i n C u s h i o n , E m b r o i d e r e d 1.50 .75 
12. H a n d E m b r o i d e r e d Corse t Cover 1.50 .75 
13. T e a Cosey, K n i t t e d or Croche ted i n w o o l . 1.50 .75 
14. P y r o g r a p h y 1-50 .75 
15. W o o d c a r v i n g 150 .75 
16. W a t e r C o l o u r P a i n t i n g 1.50 .75 
17. O i l P a i n t i n g s 1-50 .75 
C L A S S K C H I L D R E N ' S W O R K 
D i r e c t o r i n C h a r g e , W i l l i a m M i n n s 
1. P l a i n S e w i n g , h a n d w o r k 5 0 - 2 5 
